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      Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan proforma 
invoice  sebagai dokumen pengganti sales contract pada CV Palem Craft Jogja. 
Penulis mengevaluasi keuntungan dan kerugian dari proforma invoice bagi CV 
Palem Craft. Selain itu penulis juga mengidentifikasi strategi yang digunakan 
perusahaan untuk meminimalkan kerugian. 
      Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif dengan 
membandingkan perbedaan prinsip penggunaan sales contract dengan proforma 
invoice dan metode deskriptif untuk mengevaluasi keuntungan dan kerugian 
proforma invoice serta untuk mengidentifikasi strategi yang digunakan CV Palem 
Craft untuk meminimalkan kerugian. Data yang digunakan penulis berupa data 
primer berupa wawancara, dokumen proforma invoice, dan daftar kasus yang 
dialami CV Palem Craft, sedangkan data sekundernya berupa jurnal, artikel dan 
tugas akhir yang berkaitan dengan penelitian. 
      Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan proforma invoice sebagai 
dokumen pengganti sales contract masih rentan mengakibatkan kerugian. 
Perusahaan hanya menerapkan asas kepercayaan dari buyer tanpa adanya perjanjian 
yang mengikat sebelumnya. Faktor biaya besar yang melibatkan pihak ketiga dan 
prosesnya yang rumit menjadi alasan CV Palem Craft menghindari penggunaan 
sales contract. 
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      This research aims to evaluate the application of Proforma invoice as a 
replacement document for the sales contract at CV Palem Craft Jogja. The author 
evaluates the advantages and disadvantages of the Proforma invoice for CV Palem 
Craft. In addition, the author also identifies strategies used by companies to 
minimize losses. 
 
     The method used in this research is a comparative method by comparing 
differences in principles of using sales contracts with proforma invoice and 
descriptive methods to evaluate proforma invoice advantages and disadvantages 
and to identify the strategies used by CV Palem Craft to minimize losses. The data 
used in this research are primary data in the form of interviews, proforma invoice 
documents, and a list of cases experienced by CV Palem Craft. Whereas the 
secondary data are in the form of journals, articles and final assignments related 
to the research. 
 
      The results of this research show that the application of  Proforma invoice as a 
replacement document of sales contracts is still vulnerable to losses. The company 
only applies the trust principle from the buyer without the previous binding 
agreement. Factors of large cost involving third parties and complicated processes 
are the reasons why CV Palem Craft avoid using sales contracts. 
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